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BAB VII 
KESIMPULAN 
1. Sisteln pengendalian mutu yang baik akan menghasilkan produk udang beku 
IQF dengan kualitas yang sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan. 
2. Pengendalian rnutu pada udang beku IQF meliputi pengendalian mutu bahan 
baku, bahan pembantu, proses pengolahan dan selama penyimpanan. 
3. Biaya pengendalian mutu pada pabrik udang beku IQF dengan kapasitas 
produksi 6.384 kgihari adalah sebesar Rp 134,491kg. 
4. Biaya pengendalian mutu per tahun sebesar 0,22% dari TPC sehingga unit 
pengendalian nlutu udang beku IQF ini layak untuk didirikan. 
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